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平成16年度 5,100 0 5,100
平成17年度 2,400 0 2,400
平成18年度 2,300 0 2,300
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分類の結果 水面 草地 樹林 道路 空地 合計
ス<面の教師データ 1400 23 8 1 70 1502






ン<の教師データ 1 89 4841 0 0 4931
■I
道路の教師データ 2 2 0 1484 54 1542
空地の教師データ 41 85 31 119 638 914
合計 1453 1953 5209 1610 799
1102
4






































































































































































































































































































































































































































都心部 逓隣’リし心 通郊 尼理
中央地区 輔職也区 西音阯也区 北部 也Z 陣剖馳狸 駅西地区 北音脳鼓職越謡隙圃馳E淘司辺’塵 111問姉反










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































0 0.099 0.005 44 腱．=制3虹



























































































































































































































































































































































































































































すぐに表示さン〆 夕た 0 0 0 0 0（0.0）
表示さン硯 夕た 5 0 0 0 5（38.5）









■■■■ 答 1 0 0 1 2（15.4）
?????????









吏いやすい 2 0 1 0 3（23.1）
使いにくい 0 0 0 0 0（0.0）










0 0 0 1 1（7.7）
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B-shop(4) 26483 22.4(binionen) 11%
隙臘,）
S-shop(36) 10800 55475(demand) 90％
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Landusezonin9 HSR HFAR HSR HFAR
























100 3 100 3
5 lstresidentialdistrict 90 4 90 4
6 2ndresidentialdistrict 90 4 90 4




70 4 70 4
9 Commercialdistrict 50 10 50 10
1O Quasi-mdustrialdistrict 70 4 70 4
11 Industrialdistrict 30 4 30 4



























































































































































































































































































































































































































1 2 3 4 6 7 8
Chrom.1 1 0 0 1 〕 0 0
Chrom.2 1 0 1 0 0 1 1
Chrom.3 1 1 1 0 0 1
Chrom.4 0 1 0 1 0 1 0
●●● ●●● ●●● ●●● ●●● ●●● ●●● ●●●
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Sizeofadjecentlots
O
1
2
3～5
6～8
9～ll
12-
Totalnumber
Lotnumber
Ratiosoflanduse
types
844.744．143．643.63.7 4.38
Wecanmakeaconclusionthattherealcityandthesimulatedresulthavethesame
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characteristics,andbothofthemcanbeexplainedbypercolationmodelofCAtheory･Fmhermore,
wecancomparethespatialpatternswitheachotherasFig.16,whichshowalandusepatterninthe
realdistrictandavisuanzedmapofthesimulationresult.Itcanbesaidthattheyareconsistem
witheachotherverywell,eVenthoughlherearesomedifferencesbetweenthem
艶ﾛ鰯鱒鍛鰯
(a)Realspatialpattern(quasi-mdusrtialdistricO
F，
い“！
鱗q■
鋤
露 蝿
(b)Simulatedspatialpttern(quasi-mdusrtialdistrict)
MResidemialuse mCommercialuse
■■Industrialuse ［二コUnocuppied
Fig.16.ThecOmparisonofspatialpatternbewteenrealsocietyandsimulation
6｡AIternatives-possibilitiesofscenarioanalysis
RegardmgthelandreadiustmentredevelopmentprQject,whatwecanproposearealtematives
aboutthelandusezonmg,districtplananditsstreetnetwo1k.Fortheapplicationpossiblitiesofthis
－133－
smulationmodelmtheplanningpractice,theposibilitiesofscenariosanalysisisshowedhere
regardmgthelandusezoningalternatives.Certainly,ifwereplanthestreetnetwoxk,thesmulation
willreproducedifferemresultsbasedondifferemmfifastrucmresanddifferentlandplotsmthe
smdyarea.Moreover,ifweresettheparametersregadingthefiFomroadandpositionoflandlots,
thesimulationwillreproductdifferemresult.Here,onlyfbrpresemingtheposibilitiesofscenario
analysis,weconductedacomputerexperimentmthecaseofalternativesregardmglandusezoning
ThescenarioanalysiscanbecarriedoutthrouglchangmgtheparametersonlyasTable6
Table6.Parametersfbralternatives
Parameters R CI
1.06000.98000.9600Landuse
zo1ung
?????《
????
、?
?
??
P1;Thelstresidentialdistrict
P1:Neighborhoodcommercial
district
1.00001.05001.0000
??????????????????????
（?）??????????????
ResidentialesIdentIa
氏
迦戯=馬高藺戸二二
0 25 50
Simulationstep(t)
75 100
誕
pDU
砕夕 篭
綴
???? ?
鐙鰡溌
MResidemialuse
■■1ndllstrialuse
???????????????
Fig.17.TheSimulationresultofaSalternatiVe]
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??????????????????????
（?）??????．????????
Unoccupied
Commercial
Residentig
nd1 u:nal
0 25 50
Simulationstep(t)
10075
癖?
鰯鰯翻
塵函
｢－－
I
Residemialuse 願覇Commercialuse
Industrialuse I二コUnocuppied
Fig.18.Thesimulationresultofasalternative2
AsshownmTable5,thealtemativesareplannedasdifferenttypesoflandusezoningswith
1herealplanmlhesmdyarea,mwhichthealternativelisthelstexclusedresidemialdistrictwith
parameters,1.0600fbrresidemialuse,0.9800fbrcommercialuseandO.9600fbrmdustrialuse,and
thealternative2istheneighbourcommercialdistrictwithparameters,1.0000fbrresidemialuse,
1・0500fbrcomercialuseandl.000fbrindurtialuse.Theparametersofalternativesaresetas
difMHeremvalueswithihequasi-m血strialdistrictwherealltypesoflandusecanbebuilthfeelyin
theJapaneseplanmngsystem.
AsshowninFig.17-18,wecanwatchthesignificantdifferencesbetweentheminthefbrmative
yearsoflanduseandtheirspatialpatterns.Comparingwiththequasi-industrialdistrict,the
altemativelhasmoreresidemialuseintheareaandtilealternatiVe2hasmorecommercialusem
theareareflec血gtheimpactshfomthechangmgofiheparametersfbrdifBerenttypesoflanduse
zoning.Consequemly,scenarioanalysiscanbeconductedbychangingparametersetsfbrdifferem
plannmgconditionsaccordingtoplannergproposals.
－135－
了．Conclusions
Inthispaper,weexplorehowtoapplyCAtheorytosimulatethelandusepattemswhile
consideringthepotentialimpactsfifomplanningconditions,neighbourhoodandlandusedemandin
anurbandistrict.DifferentfifommostofurbangrowthmodelsusingCA,thedataemployedinthis
prmectisirregularpolygonswhichareblocksandlotsinurbanspace.Accordmgly,thesimulation
areaisanurbandistrictwithastreetnetwork,urbanpartitionsincludingblocksandlots,whichis
limitedwithinaurbandevelopmentareaandcertainlytherearenosprawlphenomenon.
AsimulationmodelconsideringtheimpactfifomplanningconditionS,landusedemandand
neighbourhoodisconstructedandthebehavioursoftheparametersareexamined・Furthermore,the
modelisvalidatedwithspatialpatternsofeachtypeoflandusethroughpercol誠ionmodel・Model
validationisconductedasacomputerexperimentinavirtualdistrictwith3241otsandl8blocks,
whichisassumedtoberedevelopedbyalandadiustmentredevelopmentprqject.
ModelcalibrationisconductedinarealurbandistrictwherealandreadjustmentprQjectis
implementedduringl969-1992,withl881otSandblocks・Accordingtotherealconditions,weset
parametersfbraquasi-industrialzonewhichisexperiencingastatablegrowthprocesswithout
obviouslanduseconversionbetweendifferenttypesoflanduse.Thesimulationresultmatchthe
spatialpatternoftherealurbandistrictverywell.
Asdecribedintheabove,wesimulatethefbrmativeyearsoflanduseusingCAandinquireinto
theimpactsfromplanningconditions,neighbourhoodandlandusedemand.Asaresult,CAis
verifiedavailableinthiskindofmicrogeo-simulation・However,eventhoughthepercolation
modelfbrmodelvalidationisavailableatthelevelofoccupiedorunoccupiedlotsthroughclusters
andthepercolationprabability,amoresophisticatedpercolationmodelisnecessaryfbrchecking
thespatialpatternscarefilllyatthelevelofdifferenttypesoflanduseinsimulationspace.
Forfilrtherresearchinthefilture,multi-agentsystemshouldbeintroducedtothissimulationfbr
takingintoaccountthehousehold3behaviorsandtheirdecisiOninthelanduse,andthebuilding
useandtheirvolumes.
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第12章研究の成果と今後の課題
ここでは、これまで述べてきた内容を総括し、全体のまとめと今後の課題を述べる。
1．研究の成果
本研究の目的は、環境保全を考慮した総合的な土地利用計画支援システムの開発の試みであ
る。具体的には事例研究により、国や民間において整備されている多様な土地利用のデータと
環境関連のデータを統合することにより、環境水準の制約を取り入れた土地利用計画支援シス
テムの開発を行っている。研究の成果として、下記のようにまとめられる。
第一には、各種データを統合できる地理情報システムを用いたデータベースシステムの構築
があげられる｡国や地方自治体により整備したGISデータをデータベースシステムに導入でき、
さらにSPSSなどの都市解析ツールとの組み合わせで､都市･地域を対象として必要な統計的解
析を行える。事例研究として、地表面温度と市街地の土地利用構成との因果関係などを解明す
る研究と考察を行った。
第二には、環境基本計画と都市計画との関連性について、都市計画における地域地区制度な
どに基づいた土地利用のパターン、環境基本計画からみた土地利用のパターンには共通性があ
るが、相異点もある。地域地区制度に土地利用に関する環境影響の評価システムを取り入れる
ことで、環境基本計画との整合性を図るようにすることが重要である。本研究では、エコロジ
ーネットワークという新しい概念に注目し、公園緑地、樹林地などの都市内におけるみどり空
間について、リモートセンシングデータを用いて画像分類を行うことで、地区レベルのエコロ
ジカル・ネットワークを自動作成できるようなシステムを開発した。そして、環境保全という
視点から、都市計画の地区レベルの参加型計画には、動物の生息空間を含むエコロジカル・ネ
ットワークという概念を取り入れようとした。
特に、本研究では、肥BGISを用いて、地区レベルでの都市情報を収集しようとしたことに意
義がある。インターネット上に収集した情報を公開することにより住民がお互いの情報を共有
できる場を持つことができる。近年は一般家庭にもパソコンが普及してきており、またそれに
伴いインターネットの普及率も年々高まりつつある。こういった状況から今後インターネット
を用いた情報収集ツールの開発は進行していくものと考えられる。
第三には、地区レベルにおける都市計画の試みとして、肥BGISを用いた動物の生息情報の収
集やまちづくりに関する住民の意見収集のシステムを開発した。このように、都市計画として
のまちづくりの計画情報と環境保全のためのエコロジカル･ネットワークの形成を図るために、
インターネットを用いた環境保全を考慮した都市計画の方法論を探ったといえる。
第四には、一般的には、土地利用の状況がわかれば、都市・地域の環境問題を工業生産とエ
ネルギー消費・交通量の発生量によって推測できる。このように、環境保全を考慮した都市計
画の方法論を確立させるとするならば、市街地の将来像を提示する土地利用のシミユレーシヨ
ンが不可欠である。本研究では、環境水準を制約条件とした土地利用計画の方法を提案するた
めに、マクロとミクロのレベルから士地利用のシミュレーションを行う必要があると考えた。
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具体的には、マクロな視点からは、メッシュ単位のデータベースを構築し、環境基本計画の政
策と地域・都市計画の代替案的な計画シナリオを作成し、ⅢSやGAを用いて地域全体の都市開
発による土地利用の変容を提示できるシステム開発を進めた。ミクロな視点からは、CAを用い
て街区や宅地レベルの土地利用シミュレーションシステムを開発してきた。土地区画整理事業
後において､市街地形成のシミュレーションシステムを開発し､その有効性を検証した｡今後、
土地利用パターンに基づいて、地域地区制度に基づく建築可能空間を推測し、統計データにも
とづいて土地利用用途別に建物階数、エネルギーの消費量、車の所有数などを推測できるよう
にし、環境保全の観点から地域地区制度の検討が行えるようにしている。
上記の二つのレベルを組合せて土地利用のパターンについてシミュレーションし、市街地の
将来像に対応した都市・地域の環境問題を工業生産とエネルギー消費・交通量の発生量によっ
て推測できるので、環境保全を考慮した都市計画の方法論を提示できるといえる。
2．今後の課題
本研究では、都市・地域における土地利用計画支援システムの開発を目的としているが、環
境保全ということ自体の範囲が大きい。そのため、これまで、地区レベルのエコロジカル・ネ
ットワークと参加型地区レベルのまちづくりとの関連、将来の市街地像をシミュレーションす
ることで、将来の環境問題を提示できるという点では、一定の成果をあげられたが、まだ以下
に例示するように多くの課題が残されているといえる。
1)環境保全を考慮した都市・地域データベースの共有
国や民間によって整備した各部門の空間データが多くあり、それらのデータを共有させるた
め、地理的場所、調査の時間などの整合性が重要である。これまでのデータは、各部門によっ
て整備されてきているが、これからはデータについての時空的整合性を整うため、計画の目的
から、調査データ整備の問題点と将来のあり方が見直す必要がある。
2)WEBGISを用いた計画情報の公開と収集
現時点では、肥BGISを利用した自治体の活用事例は多くみられる。情報をリアルタイムで収
集、及び公開することができ、移動端末にも適用できる。このように、GISを実際に肥B上で
表示できるようにし、それにより住民に実際に触れてもらうことにより、都市計画をより身近
に感じてもらえるようなインターネットサイトを実験的に公開しているといえる。しかし、依
然としてGIS自体の普及、及び活用が十分でないこと、空間データ整備の不十分さ、収集でき
た情報の活用方法などの問題が残されている。
3)市街地形成のシミュレーションと環境保全のシナリオ
本研究では、マクロとミクロレベルで、MASやCAなどの方法を用いて、市街地形成のシミュ
レーションの方法論を検証してきたが、環境計画に提示されてきた計画政策や都市計画に提示
された計画政策との関連について、まだ十分に触れておらず、今後、両方からの計画政策をシ
ミュレーションのシナリオとして整理したうえ、シミュレーションによって将来市街地像を提
示することで、将来の市街地におけるエネルギー消費や車の大気汚染などの環境問題を提示で
きるように進めたい。
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最後に、従来の都市・地域計画分野での計画策定では、定量的な分析に基づく空間的把握が
十分にされないまま、計画者の経験や直感的判断によってきた面があるように思われる。経験
や直感による意志決定を否定するのではないが、それらを補助するためにはそれ相応の情報が
必要となってくる。そういった意味で、計画策定をより客観的、合理的に行い、また、地域と
連携した計画案を立てることができる本研究で示したような支援ツールが必要となると考えて
いる。今後、都市・地域の計画支援ツールの開発とその有効性の検証が重要な課題であるとい
うまでもない。
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